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Abstract. In the article had been shown features of preparation of medical students from the 
discipline "Labor Safety" in the medical faculties at the higher educational medical institutions. The 
aim of the discipline "Labor Safety", which is studied by students of  the higher education medical 
institutions, is to develop knowledge, skills and competences for the future professionals to ensure 
effective management of occupational health in the medical field and to create a safe and favorable 
environment and occupational safety in the industry, according  with applicable legislative acts. 
The study of a subject involves close links with such subjects as "Life Safety, Fundamentals of 
Occupational Health", "Hygiene and Ecology", "Social Medicine, Health Organization", "Medical 
Law" etc. 
Keywords: labor safety, medical students, higher educational medical institutions, life and 
health safety.  
Introduction. The health care system today is more than three million workers, 
thousands of medical-preventive, pharmacy, dozens of research institutes, centers, 
higher and secondary educational establishments, which operate various equipment, 
communications, electrical installations, boiler rooms, elevators, water supply,  
sewerage facilities, technological equipment of food units and laundries, motor 
transport, pressure vessels, various medical equipment;  toxic substances and 
corrosive liquids are used. 
In modern conditions, health care profession is associated with a number of 
negative factors of various origins.  Hundreds of thousands of health care workers are 
employed in the harmful and unfavorable working conditions (infectious, psychiatric, 
oncological institutions and departments; radiological, X-ray, physiotherapy, 
pathoanatomical laboratory services; operating, sterilizing, etc.). At present, there is a 
widespread view held by a large number of healthcare professionals, especially 
hygienists, that among all professions belonging to the different forms of intellectual 
work, work of health professionals is one of the most dangerous, one that requires the 
development, validation and implementation of adequate and effective labor 
protection measures.  This is confirmed by the numerous facts of the occurrence of 
occupational diseases, traumatism in the performance of professional duties among 
medical professionals [1, 2, 3, 4].  
Therefor, problem of protection and promotion of health for the medical staff, 
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formation of his attitude to its own health and motivation of a healthy lifestyle 
becomes especially important. 
Analysis of recent research.  The technology of teaching medical students from 
the basics of preventive medicine [5, 6, 7, 8] and clinical thinking [9, 10, 11] is 
proposed in the following works.  Researches of domestic scientists [12, 13] have 
shown the role of student scientific society in the professional-oriented training of the 
future doctors.  
 Aim of the research: to analyze modern technologies of preparation of medical 
students of senior courses in the departments of hygienic profile from the discipline 
"Labor Safety" in the medical and pharmaceutical fields.  
 Materials and methods.  Methods were used: comparative analysis, 
descriptive, bibliographic. 
Results and Discussion. The aim of the discipline "Labor Safety", which is 
studied by students of  the higher education medical institutions, is to develop 
knowledge, skills and competences for the future professionals to ensure effective 
management of occupational health in the medical field and to create a safe and 
favorable environment and occupational safety in the industry, according  with 
applicable legislative acts. The study of a subject involves close links with such 
subjects as "Life Safety, Fundamentals of Occupational Health", "Hygiene and 
Ecology", "Social Medicine, Health Organization", "Medical Law" etc. 
The main tasks of studying this discipline are to ensure preservation of life, 
health of medical professionals in the production environment by applying a complex 
of legislative, organizational, engineering, sanitary and hygienic, therapeutic and 
prophylactic and other measures, focused on the prevention of occupational injuries 
and occupational - related diseases.  
Taking into account the fact that labor safety is a holistic, comprehensive system 
of measures and means, which aimed at the preserving health and efficiency of a 
person in the course of employment, problems of hygienic regulation are considered 
during the practical classes and attention should be focused on the justification of 
technological, sanitary -technical, organizational, architectural-planning, treatment-
and-prophylactic, sanitary-hygienic and anti-epidemic measures, relevant building 
codes and rules regarding construction  and the operation of medical and 
pharmaceutical facilities. Four components of the labor safety system are extremely 
relevant: the legal and organizational issues from the basics of labor safety, with the 
highest attention to labor safety in the medical and pharmaceutical fields;  basics of 
physiology, occupational health and sanitation in the field of medicine and pharmacy;  
substantiation complex of measures and means for prevention an influence of 
negative occupational factors and safety of labor;  definition of the fire safety 
measures in the medical and pharmaceutical fields.  
Conclusion. Taking into account the above said, we can conclude that only 
daily, professional, purposeful work carried out in order to create each workplace in 
the structural unit, working conditions in accordance with requirements of regulations 
– can radically improve state of medical workers health in the medical and 
pharmaceutical industry. 
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